




Camus et Stendhal: 








De nombreux ecrivains ont ete cites comme《mtercesseurs》（Castex)de L’＇Etranger. Mais 
parmi eux, Stendhal serait l’un des plus importants. Au cours de sa vie, Camus a tant lu et 
relu !es ouvrages de Stendhal que l’on peut etablir un parallをleentre L 'Etranger et Le Rouge et 
le Noir. 
En efet, les deux heros de ces romans commettent un crime dans un et昌tde delire, assistent 
a leur proces avec la meme indifference et sont condamnes a mort pour un motif qui n’a aucun 
rapport avec leur crime: 1’un est condamne comme“monstre moral”（L’'Etranger), 1’autre parce 
que r吾voltecontre le syst色mesocial. De plus, tout comme Julien Sorel, Meursault aime les 
lieux eleves qui lui procurent la serenite, facilitent sa m剖itationet lui assurent ainsi une sensa-
tion de liberte, d’innocence et de bonheur. Enfin, apr色savoir ete condamnes, tous les deux 
句rouventdans leur cellule l’amour pour un etre supreme: Meursault comprend la mani色rede 
vivre de sa mをreet decide de revivre comme ele son propre passe. Julien decouvre l’amour 
de Mme de Renal qui represente pour lui non seulement J'amie ideale mais aussi une m色re.
Cependant, derriere ces ressemblances transparaissent des differences: Meursault, employe a 
Alger, ayant perdu toutes ses iJlusions, est tout a fait etranger au prob！色mede l’amour envers 
son amie et a l’ambition qui force a agir non seulement Julien mais aussi Jes personnages des 
reuvres typiques du 19• siecle (La Comedie humaine, Bel Ami etc.). D'ailleurs, la construction 
『異邦人」と『赤と黒』のテクス卜はプレイヤッド版を使用した。
Albert CAMus, Theatre, Re，α＇ts, Nouvelles, Gallimard, 1967. 








de chaque ouvrage presente les caracteristiques de leur temps. Dans Le Rouge et le Nair, ecrit 
a latroisiをmepersonne, le narrateur occupe la place d’un Dieu tout puissant et explique tout. 
Par contre, dans L'Etrangeκecrit a lapremiをrepersonne, le point de vue du narrateur est 
limite et coincide avec celui du heros: le lecteur ne peut savoir ce que le heros~narrateur ig-
nore. 
Plus on trouve des ressemblances, plus s’approfondissent les differences. L’intrigue de ces 
deux ouvrages est si proche (crime-proc色scondamnation a mort) que l’on ne peut voir dans 
ces ressemblances l’effet du simple hasard. On ne peut pas non plus les considerer comme le 
resultat d’une influence tant chacun de ces themes a hante Camus tout au long de sa vie. 
Comment Jes considerer alors? La lecture du Rouge et le Nair a-t一eleaccelere I’union de 
chacun des th加1esqui preexistaient chez Camus? Autrement dit, Le Rouge et le Nair a t i agi 













ックスは『異邦人』の「仲介者Jintercesseursとして，スタンダール（『赤と黒』 LeRouge et 
le Noir), ドストエフスキー（『罪と罰』 Crimeet Chdtiment，『カラマーゾフの兄弟』 Les 
Freres Karamazov，『白痴』 L’1diot），ジィド（『背徳者』 L'Immoraliste），カフカ（『審判』 Le
P切りces，『変身』 LaMetamoゆhose），サルトル（『幅吐』 LaNausee，『壁』 LeMur），それにジ
ヤン・グルニエ（『孤島』 LesIles）等の名をあげているI)。その他主要なものだけでも，ヴォ
ルテール（『カンディド』 Candide，『ザディーグ』 Zadig），ユゴー（『死刑囚最後の日』 Le
1 ) Pierre Georges CASTEX, Albert Camus et 《L’'Etranger》， JoseCorti, 1965, pp. 41 66. 
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Dernier jour d'un condamne），ヴイニー（『詩人の日記」Lejournal d’unρoete），マルロー （『征
服者』 LesConquerants，『王道』 La Voie royale），メルヴイル（『ビリー・パッドJBillv 
B耐），へミングウェイ（『日はまた昇る』LeSoleil se伽 aussi） といった名があげられるしJ

























(Albert Camus 4, Albert Camus 5）にのせられた比較研究のリストによれば，カミユと何らかの形で関
連つけて論じられた作家の数は，すでに200名近L、数にのぼっているO
3 ) Bernard PrNGAUo, L’'Etranger de Camus, Hachette, 1973, PP田 27-28. 邦訳，花輪光訳，「カミユの
『異邦人』J，審美社， 1975,pp. 39 40. 




























5) P. Van T1EGHEM, La Litterature comparee, Collection Arman Colin, 1946, pp. 11←12. 邦訳，富田仁
訳，清水弘文堂， 1973,pp. 7-8. 
6) Pierre Louis REY, L 'Etranger Camus, Hatier, 1978, p. 14. 
7 ) P. G. CAsTEx, op. cit., p. 43. 
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ア，ン・ソレルの沈黙」が若きカミユに強い影響を及ぼしたろうと推測し，『反抗的人間』
L 'Homme revolteと『理知と断頭台』 L'Jntell信仰ceet l'Echaj仰dの中でジユリアン ソレル
について述べた箇所をとりあげている。






















8) Andre Assou, A la rencontr官d'uun u ivers romanes司ue:Camus et Ste柑dhala traveη L 'Etranger et Le 
b岬 Eet le Noir in Albert Camus 1, Lettres Modernes 1968 p. 96. もちろん，刊行年からし、って，『手
帖2』白m的 Hまでの数字で，『手帖3』CarnetsII’は含五れない。
9 l CAMus, Essais, Biblioth. de la Pleiade, Gallimard, 1965, p. 53. 0 





て，当時はまだ『カミュ＝ク守ルニエ往復書簡』 CorrespondanceAlbert Camus jean Grenier 
































12) Albert CAMus, Carnets I, Gallimard, 1964, p. 23. 邦訳，高畠正明訳，『反抗の論理 カミュの手帖
-2』，新潮社， 1970,p. 19. 




















10) Correspondance Albert Camus-Jean Grenier 1932 1960, Gallimard, 19制， p.13. 邦訳，大久保敏彦
訳，国文社， 1987,p. 16. 
1) Albert CAMus, No的 delecture avril 1933 in Cahiers Albert 白mus乙 Gallimard,1973, pp. 





























17) Castexは次のように指摘しているO Meursault et Julien Sorel sont done pareillement etrangers a 
leur proces. (P.-G. CAsTEx, op. cit., p. 46.) 
18) 0’Brienは次のように言っている。 Enfait, il aurait ete tres etonnant que la justice frarn;:aise 
d’Algerie condamne un Europeen a mort pour avoir tire sur un Arabe qui le menac;:ait de son 
couteau et qui avait, peu auparavant, deja blesse un autre Europeen. (Conor Cruise O’BRIEN, Albert 
Camus, Seghers, 1970, p. 31.) 
19) A. Abbouは次のように指摘している。 lsretrouvent toutefois leur volonte pour refuser Jesゆだ似
mensonges》desavocatsー invoquerla jalousie pour Julien, le refoulement des sentiments le jour de 




























20) Ibid., pp. 106 107. 
21)この証言は20分間つづく。裁判の過程で，「太陽のせいだJ(1198）と手短かに犯罪の動機を述べるほ
かは，積極的に弁護する機会を与えられないムルソーとは対照的である。



























24）この点に関しでも， Castexの次のような指摘があるυAMeursault comme a Julien s’ofrait, en ef-
fet, la tentation de detourner le cours de leurs pensees vers l’image d’une vie eternelle; mais tous 






























26) Marcel PRousT, Notes sur Stendhal in Contre Sainte-Beuve, Biblioth. de la Pleiade, Gallimard. 1971. 
p. 654. 邦訳，鈴木道彦訳，「スダンダー ルにつレての覚え宍」in『プルー ス卜全集15』，筑摩芹房， 1986,























































































が「半は可申し殺されたようにJ(Pl. I, p. 1651）聞こえてくる，そんな「静けさ」をさしている。
33）『幸福な死』の中には次のようなことばがある。（…） il semblait que la seule tache des hommes fo.t 
de vivre et d’etrモheureux.(La Mort heureuse, Gallimard, 1971, p. 29). Et vous, Mersault, avec 
votre corps, votre seul devoir est de vivre et d’etre heureux. (Ibid, p. 70）また， Caligulaの作中人物



























34) A. Maquetは次のように指摘する。 Etde fait, qu’ont ils fait d’autre tous les deux sinon s’句uisr 
a travers les etres de leur imagination, dans la representation d’une chasse au bonheur qui de l’un a 
l’autre oscille du plan individuel a l’exigence collective. (Albert MAQUET, St印 dhalet Camus in Com-











































36) Roger GRENIER, Notice in αuvres completes d’'Albert Camus 7, Gallimard et Club de l'Honnete 
Homme, 1983, p. 108. 





































































41) p. 269, p. 279参照。
42) Rene GmARD, Menso叩~ge romantique et Verite romanesque, Bernard Grasset, 1961, p. 20. 邦訳，古





























43) Castexは次のように日うοII(=Julien) incarne une ambition qui, pour Meursault, n’a pas de sens 
（…） (CASTEX, op. cit., pp. 43 44.) 
































45) STENDHAL, Sur Le Rouge et le Noir in Romans, op. cit., p. 703. 邦訳，鈴木昭一郎訳，「『赤と黒』に
ついて」 in『スダンダー ル全集 IJ，人文言？院， 1968,p. 571. 
46）「製版所のせがれのソレル」（228）としてである。
47）大岡昇平，「モリエー ルとスタンダー ル」 in『大岡昇平全集 第13巻』，中央公論社， 1974,p. 638. 













このようにいくつかの相違点が見出せるが， その最たるものは，両作品の「語り」の違いで 批判をあてはめるのは少し酷だが， スタンダールもまた，いわば神の立場，「目撃者」と「共
ある。 この差異が， 今までみたすべての相違点をつくりだしているとL、えよう。 犯者」の相方の立場にたっているのである。
『赤と黒』は三人称で書かれているが， そこには， よく言われるように501, 二つの大きな特 それでは『異邦人』はどうだろうか？
色があるn ひとつは，語り手が神のごとき立場にたっている点である。小説の冒頭部では， あ 『呉邦人』は主人公ムルソーの手記とし、う体裁をとっているが，話者の現在時は最終章にあ
たかもカメラで追っているかのように， ヴェリエールの町が映し出されてL、く。士地の者かあ り， 司祭への反抗の後， 母を理解し， 母に倣い，すべてを生き直す気持になって，「今や私と
るいは一旅行者を装った語り手が 1章で登場するが， この客観性はすぐに放棄され，語り手は は永遠に無関係になった一つの世界」（1211),つまり自らの過去を，死刑に至る直接の原因と





はどんなことを考えたか， それを見抜きうる人があるだろうか。彼は，彼女が「L、けませ 公に感情移入し， 主人公と一体化していくのである。 こうして主人公の「共犯者」となるわけ
ん」という言葉をいったときの命令的な口調に腹をたてていたのだ。（523) だ。すべての作中人物の内面を知らせてくれた神のごとき『赤と黒』の語り手とは異なり，第
三者がムルソーのことをどう思っているのか我々には知る由もない。我々読者が理解できるの
し、ま一つの特徴は，注23)で述べた， 主人公の立場に立った「語り jという点にある。たび はムルソーだけである。
たび｛吏われている「われらの主人公」 notreherosということばからも語り手（＝作者）の主 ところが，裁判では， I部でのムルソーのさして意味があるとも思えなかった行為あるいは
人公への肩入れがみてとれるのだが， ここでは；， 作品中に多用されている「幸いと」 ムルソーから積極的に説明がなされていなかった出来事が，外部から眺められ， 一つ一つ論理
(heureusement, par bonheur）とL、うことばの具体例を一つあげておこう。 的に再構成され， ムルソーには， つまりは我々読者には思いも及ばぬ意味づけが行われること
となる。 ムルソーと共に論告や判決を聞きながら，我々は，いつしか不当な裁判に対する怒り






51) Jean←Paul SARTRE, M Frani;ois Mauriac et la liberte in Situations I, Gallimard, 1947, p. 48. 邦訳，
小林正訳，「フランソワ・モー リヤツク氏と自由」 in『シチユアシオン I』，人文書院， 1972,p. 41. 
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52) Albert CAMUS, Carnets I, Gallimard, 1971, p. 15. 邦訳，高畠正明訳，『太陽の讃歌 カミュの手帖ー
l』，新潮社， 1970,p. 1. 
53) Jean GRENIER, Albert Camus, Gallimard, 1969, p. 58. 邦訳，井上究一郎訳，『アルベール・カミュ回
想』，竹内書店， 1972,pp. 59 60. 
54) Albert Camus 1, Lettres Modernes, op. cit., p. 204. 
